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中国网络直播营销的发展 
李中华 
国民经济管理 市场营销 博士 
白俄罗斯波洛茨克国立大学经济系副教授 
 
网络直播是借助于互联网的便捷功能，利用线上动态视屏及实时通讯
的传播方式进行现场直播，可以将商务经贸活动、线上实时会议、媒体直
播、事务咨询、企业产品展示及销售等内容现时发布的到互联网上，利用
互联网的迅捷、直观，内容丰富、互动交流性强、无时空地域差别、受众
客户明确等特点，完善强化网络现场播报以达到预期效果。同时，网络直
播也是近几年国内外十分流行的线上社交方式，而网络直播平台也成为了
一种崭新的社交媒体。  
根据数据显示，网络直播在中国具有海量规模的使用率（图 1: 网民规
模和互联网普及率，图 2: 2017.12-2018.12 网络直播使用率）： 
1. 中国互联网信息中心（CNNIC）发表的第四十届中国互联网发展统计报
告（截至 2017 年 12 月） —— 网络直播用户达到 4.22 亿，占网民总体的
56.2%（中国网民规模达到 7.51 亿，占全球网民总数的五分之一）。 
2.中国互联网络信息中心（CNNIC）最近发布了第四十三期中国互联网发
展统计报告（截至 2018 年 12 月）——网络直播用户为 3.97 亿，比 2017
年底减少 2533 万，占网民总体的 47.9%（中国网民规模为 8.29 亿，全年
新增网民 5653 万）。 
2016 年被公认为直播元年，鉴于网络直播高效的实时互动、部署便
捷、稳定可靠及成本低廉的特性，网络直播越来越被媒体人和众多品牌所
看重，更是成为企业品牌传播和产品推广的重要工具。网络直播营销是市
场营销相关理论在飞速发展的网络直播环境中的具体实践，也就是说网络
直播营销是采用视频直播形式在 PC 端及移动端上为企业、商家进行品牌
推广或产品销售，以获得品牌的提升或是销量的增长。其特征：以营销为
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目的、以直播为方式、以线上为平台（不包括传统的电视直播）。其概念
组成（图 3）：网路 +直播 + 营销。 
 
 
图 1 
 
 
图 2 
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（图 3） 
网络直播营销产业在中国持续发展，经历了 2016 年的流量及资本竞
争，2017 年直播行业用户流量增速放缓、各平台逐渐将发展重点从 C 端
向 B 端转移并以制作内容取胜，2018 年聚焦于商业化发展，2019 年各直
播平台的营收有望持续增高，预测市场规模或将突破 50 亿元。从行业发
展来看，网络直播行业的运营正规化和内容精品化是其目前发展的两大主
要方向。直播平台将优势资源集中于 PGC 内容（专业生产内容）生产，
使得网络直播内容的精品化成为未来行业发展的必然趋势。与 2016 年有
所不同的是，今天的网络直播行业在快速发展过程中专业化程度逐渐提高
，直播平台对于 PGC 内容创作的资源倾斜力度加大，使得非专业的 UGC
内容（用户生产内容）很难再与之抗衡。节目特色、媒体资源与运营能力
将成为未来网络主播的三大核心竞争优势。 
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